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Abstract  
It is of great importance and practical value to explore the connotation, the value and the implementing methods under the condition of 
digital teaching resources . This kind of teaching style is helpful to accelerate role transformation of the teachers, the construction of a 
new teaching mode, the students' learning style, and the cultivation of the students' creative thinking. We hope to promote the common 
development of teachers and students, and vigorously promote the reform of education and teaching to a higher level by putting this 
teaching style into practice. 
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【摘要】深入探讨数字化教育教学资源支持下有效教学的内涵、价值与实施策略，具有重要的理论意义和实践价值。数字化
教育资源支持下的有效教学，有利于促进教师角色转换，构建新型教学模式，改变学生学习方式，培养学生创造性思维。实
施数字化教育资源支持下的有效教学，旨在促进教师和学生的共同发展，大力推动教育教学的深层次改革。 
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在计算机技术、网络技术和多媒体等数字技术迅速发展的今天，大众化高等教育和全民继续教育的效
率及质量得到了空前的提升。在此背景下，讨论数字化资源支持下有效教学的内涵、价值与策略，具有重
要的理论意义和实践价值。 
1 数字化教育资源支持下有效教学的内涵 
1.1 数字化教学资源[1] 数字化教学资源是指经过数字化处理，在计算机及网络环境下运行的多媒体教学材
料。按数字化资源的组织方式可分为：教学素材（资料）库、课件库、教案库、试题库、论文库、数字图
书库、教育游戏、动画、音视频等。并产生了深刻的影响。 
1.2 有效教学的内涵 华东师范大学博士生导师钟启泉教授主编的《基础教育课程改革纲要（试行）解读》
指出：“有效教学是为了提高教师的工作效益、强化过程评价和目标管理的一种现代教学理念．具体地说，
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有效教学的理念主要包括下列这些内容：有效教学关注学生的进步或发展；有效教学关注教学效益，教师
要有时间与效益的观念；有效教学更多地关注可测性或量化；有效教学需要教师具有一种反思的意识；有
效教学也是一套策略[2]”。 
笔者认为，有效教学要从两个层面来说，第一，是学生在较短的时间内获得较多的知识，最大限度的
提高学生的能力，具体体现在“效果”、“效率”和“效益”层面：“效果”指教学检测结果和预期教学
目标的比对；“效率”就效果与投入时间、资源的关系，它关注的是投入的最低消耗和效果最大化；“效
益”是教学过程和结果的整体收获，是课堂的“价值实现”。从整体上来分析这三个层面的表现，能实现
学生的发展价值，使学生在学会学习的同时形成自学能力和自我发展能力，为今后走向社会奠定基础，实
现真正意义上的终身学习。第二，还要看是否实现了新课程三维教学目标。三维教学目标是指知识与技能、
过程与方法、情感态度与价值观三个维度。知识和技能维度是对课程中知识与能力的具体规定，是学科的
核心知识和基本知识。能力是获取、收集、处理、运用信息的能力、创新和实践能力、终身学习的能力； “过
程和方法”维度目标立足于让学生会学，具体指教的过程和学的过程， 所谓方法是指学生在学习过程中采
用的方法，包括基本的学习方式（自主学习、合作学习、探究学习）和具体的学习方式（发现式学习、小
组式学习、交往式学习……）等[3]；“情感、态度和价值观”维度其本质是以学生认知为基础的知、情、
意、行的培养和发展过程，是发展学生的非智力因素，是以智育为基础的德、智、体、美全面培养和发展
的过程，是学生的兴趣、能力、性格、气质等个性品质全面培养和发展的过程，其价值观不仅强调个人的
价值，更强调个人价值和社会价值的统一，科学价值和人文价值的统一，人类价值和自然价值的统一，从
而使学生内心确立起对真善美的价值追求以及人与自然和谐和可持续发展的理念。 
2 数字化教育资源支持下有效教学的价值 
数字化教学资源扩展了人们相互交流和获取知识的渠道，同时转变了教育观念，改变了学习者的学习
方式，促进了教师与学生的共同发展，凸显了数字化教育资源的利用价值。 
2.1 数字化教育资源支持下的有效教学有利于改变学习者的学习方式，促进了教师角色的转变 网络技术为
学习者提供了丰富多彩的数字资源信息，为教学材料的搜集和学生的自主学习提供了更为广阔的选择空间，
使学习者的自主学习、协作学习随时随地可以进行，不但利用手机、PAD（掌上电脑）Table PC 等便提式
电子设备进行移动学习[1]，还给学习者提供了除传统教材外更为广泛的学习资料，学习者不一定要从教师
传授中获取知识，教师不再是学生获取信息的唯一来源，而是与专家、学生等一起构建新课程的合作者。
改变了传统教育教学的学生生存内外环境，突破过去那种以教材、教师为中心，教师教、学生学的旧模式，
促使教学过程四要素的转变和教师的专业成长，让教师找到了课堂的新感受，与学生分享彼此的思考、经
验和知识、交流彼此的情感、体验与观念，求得新的发现，从而达成共识、共享、共进，实现教学相长和
共同发展。正如苏霍姆林斯基所提出教学过程中必须贯彻的原则：“情感与思维相伴而行，情感推动思维，
思维推动情感；情感与意志相互作用、相互促进；自信心与道德尊严感相互作用；充分注意情感的迁移规
律，促进学生全面和谐发展”[4]。使结论和过程融合起来，给学生一种愉快的情感体验，使课堂教学充满
活力。 
2.2 数字化教育资源支持下的有效教学有利于提高教师的教学效率和学生的学习效益 现代数字技术的发展
和数字设备的普及为数字化教学资源的设计、开发、应用、评价提供了前所未有的便利条件, 在教育信息
化和教育现代化发展的进程中发挥了重要的作用。 
目前数字化教学资源内容丰富，种类繁多，上至天文数学地理文学、下至花鸟鱼虫、风土人情、历史
古迹、种植养殖、动物植物、水果蔬菜、纹理材质、风光照片、大千世界，无所不有，近及家乡，远及全
球，资源数量庞大、来源广泛。适合小学到高中、大学乃至幼儿园教学等十多学科，涵盖全日制中小学各
学科最新版本教学大纲中所要求的知识点，包括文本、图片、音频、视频、动画、课件、课堂实录、教案
等。不同学科、不同学段的师生都可以各取所需，满足教师多种教学的需要，便于学生的自主探究、协作
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式学习的需求，使学生在课堂上可以畅游古今，游览山川美景，赏美妙乐曲。原本抽象的内容变得生动，
原本枯燥的学习变得有趣，原本单一的教学变得丰富多彩。让学生融入到特定氛围中去，唤起他们丰富的
想象和情感体验，有利于学生互动。感受学习乐趣，开阔学生视野，拓展教材的深度和广度，对教材学习
内容最有力的补充，使学生感知过程，吸引学生的注意，突破教学重难点激发思维，释疑解难，提高课堂
效率，扩大课堂容量，促使有效教学的实现与成功，从而达到真正意义上的分层教学和个性化教学的目标。
为有效教学增添了丰富多彩的一道风景线。 
数字化教学资源来源比较广泛。例如：央视与各省电视台播放的节目就是浩瀚的数字教学资源，仅央
视频道栏目就有百家讲坛、探索发现、国宝档案、远方的家、走遍中国等这些数字化教学资源，教师取材
容易，经济实用，贴近生活，满足教师和学生的实际需要，帮助学生综合理解难以理解的概念，找到有效
的学习方法，从而产生学习的动力，有利于提高教师的教学效率和学生的学习效益。 
2.3 数字化教育资源支持下的有效教学有利于学生创造性思维的培养 北京师范大学现代教育技术研究所何
克抗教授在《创造性思维理论:DC 模型的建构与论证》一书中，提出了创造性思维六要素[5]：发散思维、
逻辑思维、形象思维、直觉思维、辩证思维、横纵思维 。笔者认为数字化教育资源是培养学生创造性思维
的有效教学方式。 
在有效教学实施中，利用网络教学平台集中诸如多媒体教学、仿真实验、虚拟现实、3D 技术等可将文
字、图像、声音、动画、视频等综合使用创设教学情境，动态立体直观的展现抽象的模型和空间结构，自
主探究学习过程，主动查阅资料，探索事物本质，发现事物之间的关系和规律，将各种思想、观点、方法
等融会贯通，会对教师讲授的知识加以思考、验证，有利于学生形象思维和逻辑思维的培养与形成，有利
于培养学生发散性思维；在教学实施中利用网络教学平台进行合作学习，师生通过网络交流渠道进行交流
探讨，形成轻松平等自由的环境，学生发表和探讨各自的观点和想法，教师引导学生学会兼容并蓄、去芜
存菁、互相补充，在探讨中思想得到不断充实，情感在相互激荡，有利于逻辑思维的培养。利用网络交流
渠道开展“对话”讨论，学生的观点有正有反，也可能目标一致但方法不尽相同，看到不同观点时，学生
会思考自己的方法是否正确完善，进而对观点进行推理修证，使学生的知识结构在“辩驳-思考-学习-修证
-辩驳”的过程中不断丰富、提高和发展，有利于学生的辩证思维的培养；在教学实施中利用网络教学平台，
组建一支由多学科教师与学生参与的科研团队，通过学科交叉培养学生的横纵思维。使学生对本专业的知
识进行纵深思维挖掘，引领学生站在学科最前沿，同时要对其他相关学科进行横向思维联系，通过学科交
叉,发现新学科的突破点，创出新成果，有利于培养学生的横纵思维。 
3 数字化教育资源支持下有效教学的实施策略 
数字化学习资源是网络空间的延伸，不仅拓展了传统学习资源的再现方式，更为重要的是，它满足了
学习者获取更多优质学习资源的需求，在课堂教学中要发挥数字化教学资源的最大效益，一般实施以下策
略： 
3.1 构建学生主动参与教学活动的环境，创设和谐民主的课堂氛围 教学设计[1]是实施有效教学的主要环节，
是有效教学活动进行系统规划、安排与决策而采取的教学顺序、教学活动程序、教学方法、教学组织形式
和教学媒体选用等因素的总体考虑。在有效教学设计策略实施中，加以调控又是促使教学成功，保证教学
效果的重要因素。教学设计策略调控，教师首先要转变与新的科学教育思想不相适应的观念，树立正确教
育观、质量观、课程观、人才观、教师观、学生观等。根据学生学习特点和数字化学习环境转变教育理念，
教师不仅要“授之以鱼”，而且要“授之以渔”。克服模式化倾向，构建学生主动参与教学活动的环境，
实现自主、合作、探究的氛围。运用灵活的策略以形式多样的方式展示学习内容，激发学生的求知欲，使
学生保持稳定的注意力，建立以学生主动参与为主的新模式，确定把学生置于教学的主体位置。需要营造
和谐的教学氛围，让学生在心理上处于兴奋和抑制的最佳状态，最大限度的激发学生的主题意识和主题精
神。调动学生的良好情绪，让每个学生都动起来，让学生敢于表述自己的想法，尤其对于学习有困难的学
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生，更要给他们说的机会，说的自由。通过学生的表现增强了自信心。教师重在诱导、引导、指导学生，
变被动接受为自主学习；变个人学习为合作学习；变统一模式为发展个性，提高课堂学习行为的适切性与
有效性。让学生掌握主动探索广阔未知空间的鈅匙，掌握获取知识和处理信息的能力和方法。培养学生将
所学的科学知识创造性的应用到社会生活和实践中去的能力，培养具有创造性的复合型人才。 
3.2 构建数字化资源支持下的有效教学模式，充分发挥其效益 模式是对某一过程或某一系统的简化与微缩
式表征，能帮助人们形象地把握某些难以直接观察或过于抽象复杂的事物。教学模式是指在一定的教育思
想、教学理论和学习理论指导下，在某种教学环境和资源的支持下，教与学活动中各要素（教师、学生、
内容、媒体）之间稳定的关系和活动进程的形式。数字化资源有效教学有如下基本模式[1]： 
3.2.1 基于课堂的情境—探究模式 这种教学模式是在老师指导下，或在教师所创设情境的环境下，学生主
动进行探索式、发现式学习，体现学生的主体地位。基本特征，一是情境创设，二是探究学习。 
3.2.2 “资源利用—主题探索”—小组合作学习模式 “资源利用—主题探索”—小组合作学习模式又为基于
项目的研究性学习模式，该模式关键是教师设计好的学习问题，引发学生积极探索，在探索中采用合作学
习的方式，该模式有利于培养对问题的观察能力、分析与解决能力，创新思维与实践、科研能力等。 
3.2.3 基于网络的远程协商学习模式[6] 这种模式是学习者处于时空分离的状态，不同地区的学生围绕同一主
题，各自组成合作学习小组，通过建设小组互相浏览、交流、讨论、评比、总结，共同完成学习任务，各
自进行评价。其特点：学习者突破了时间和空间的限制；逼真呈现的问题情境；交互的可控性；学习者分
组方式更为灵活多样；附属角色的隐藏；丰富的网络资源支持。 
3.3 创设学生感兴趣的教学情境，唤起他们学习的求知欲 火车没有动力不能奔驰，机器没有动力不能运转，
一个人如果没有动力，将一事无成，对于学生来说，学习更要有一种“动力”，这种动力就是学习的兴趣。
托尔斯泰说过[4]：“成功的教学所需要的不是强制，而是激发学生的兴趣，能使学生在愉悦的气氛中学习，
唤起学生的求知欲望是教学成功的关键。” 
在教学中结合教材内容，利用数字化网络搜集科学家的有关事迹，以此激发学生的学习兴趣：拓展教
学空间，给单调的课堂教学注入活力。例如在化学教学时，播放诺贝尔为发明烈性炸药—硝化甘油经历自
己被炸伤、弟弟被炸死的场景；在物理教学时，讲述伟大的物理学家牛顿的故事，牛顿本人八岁才会说话，
可谓先天不足，后经自己的刻苦努力，发现了有名的物理“三大定律”；现代物理学的开创者、奠基人阿
尔伯特·爱因斯坦曾被导师闵科夫斯基骂为“懒坯的学生”，后来研究了著名的相对论，他的伟大业绩和精
神永远留给了人类；世界第一富比尔·盖茨；第二富保尔·艾伦；第四富艾里森；第八富戴尔等，并非是
一流的学生，可他们完全靠兴趣进行不懈的努力，才终成大器，通过这些科学家和名人的故事，激发学生
学习兴趣和学习动机，唤起他们学习的求知欲，培养他们的非智力因素和创新意识，提高他们的创新能力。 
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